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chimicamente puro, neutralisação absoluta por 11rocessos especiaes
Hemorragias, Hemoptyses, Dysenteria amibianR
Empolas a 25 %
para injecções endovenosas
1 C.C. 2 c.e.
Drenos Triollet
fio de prata Triollet
N.OO a 5
fio de linho Triollet
N. 00 a 6
para inhalações
estel'ilisados, de 18 ou 30 em.
de comprimento, N. 10 a 60
.li 1340 )
Compressas de gaze
cosidas, 4 espessuras,
media O,30XO,30, etc.
Nitrito d'Amyla Bruneau
Chloreio d'Ethyla TrioHet
llnesllJesico (fechamento rejislado)
empolas de 10, 20 e 30 gr.
PARIS
modelo especial da abertura prívileiiada
Empolas a 20 %
1 c.e. 2 c.e. 5 C.C. 10 C.c.
20 C.C.
Seda Triollet
N. 000 a 6
Ether Triollet
chimic:1meate puro
empolas de 100 cc.
fio de bronze Triollet
D'ALUMINIO
N. 00 a 5
BRUNE,flU (esterilisados
Necessario para pequena
operação
Em'polas de Rachi@Nevocaine
Bruneau
para al1esthesia rachial]a
Empolas a 10 %
1 c.C. 2 C.C. 3 c.C. 5 c,e.
10 e,c;
------'---------------------------I Lamina: ias Triollet
I
esterilisadas em a1cool e \.razelinll,
caixas sortidas com 5 numeros
eslerilisadas a lZDn nD autoclave em tubos hcliôdüs,
I
I,
Cafgut Triollef
N. 000 a 6
17, R.ue de Eerri
al1esthesico geral
empolas de 15, 30 e 50 gr,
Chlorofurmio TrioHet
1 C.C. 2 C.C. 3 C.C.
CURI\TI\10S
Necessario para o parto,
contendo o que precisa
para os 51'S. Doutores Parteiros
Agrafes Michel
em tubo fechado, contendo 25,
esterilisados pelo processo Triollet
Crêpe TrioHet
(não esterilizado)
compro 5 metros, larg. de 5 a 30 c/m.
Chlorhydrato chimicamente e physiologicamente puro a 0,01 - 0.02 - 0.03 - 0.04
EMPOLAS DE EMETINA BRUNEAU
EMPOLAS DE OLEO CAMPHORADO BRUNEAU
LIGADURAS Cf URGICAS
Empolas a 5 %
Crin!l de Floren~a Trioilet
tubos de 6 e 10 tios,
extra-fino a extra-grosso.
Unico representante no BrázH: R. AUBERTEL
Rua da Alfolldega, 114, sob. - TefejJf1oI1e, 4633 - Caixa postal 1344 - RIO DE JANEIRO
N. B. - A quem os senhores medicas pódem se dirigir para informações
05 laboraloríos EJ:u:t"_eau fabricam igualmente lodas as formulas de injecções hvpodermicas e recomendamos aos Srs.
medicas sempre receital·as, porque as empolas EEUN::EJAU dão o maximo de garantia peia pureza dos productos
empregados e sua dosagem rigorosa.
LABORATOIRE MEDICO CHIRURGICAL "TRIOLLET"
les Laboratoires Bruneau i C}e:: Suco.
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